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Research on houses where family lives take over from the view point of attachment to houses 
and views of the final abode 
 
        




The purpose of this study is to research how people feel attachment to houses in relation to the 
sense of choosing houses from the viewpoint of the final abode. The results can be summarized as follows: 1) the 
point that became the decisive factor is when a person chose the house becomes the attachment; 2) At the time 
of choosing current house, the person does not have views of the final abode, but the person feels that convenience 
is necessary as they get older; 3) Attachment to the house affects living in continuously the same house; 4) Safety 
and convenience are necessary so that a person continues living in the same house for a long period of time. 


























































 賃貸  埼玉県  30～39
歳

住宅形式 所有状況 居住地 年齢階級
 持家  東京都  20～29
歳
実家:最も長い 独立後:最も長い 現在 宅訪数
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㻭㻝 夫婦二人で 685 1
㻭㻞 家族（子ども、孫と） 264 3
㻭㻟 同居 61 13
㻭㻠 近居 56 15
㻭㻡 一人で 80 9
㻮㻝 のんびり,ゆっくりと 287 2
㻮㻞 静かに 101 8
㻮㻟 仲良く, 笑顔, 元気に, 健康に 112 6
㻮㻠 趣味を楽しむ 63 12
㻯㻝 自然豊かな場所、緑 66 11
㻯㻞 郊外、田舎 39 18
㻰㻝 故郷、愛着のある場所 10 23
㻰㻞 海外 15 22
㻱 施設環境 㻱㻝 老人ホーム、介護施設 59 14
㻲㻝 マンション 69 10
㻲㻞 一戸建て 28 19
㻳㻝 利便性 112 6
㻳㻞 都心、都会 52 16
㻴㻝 このまま、今の家で 116 5
㻴㻞 安全性、免震、安心 28 20
㻴㻟 日当たり 19 21
㻴㻠 間取り、設備 47 17






















㻭 家族 㻞㻥㻚㻠㻑 㻠㻡㻚㻜㻑 㻣㻚㻜㻑 㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻠㻑 㻥㻚㻡㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻜㻚㻢㻑
㻮 暮らし方 㻥㻝㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻝㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻚㻣㻑 㻜㻚㻥㻑 㻤㻚㻟㻑 㻜㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻜㻚㻥㻑
㻯 自然環境 㻣㻢㻚㻞㻑 㻡㻜㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻝㻞㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻝㻚㻜㻑 㻝㻚㻥㻑 㻟㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
㻰 場所 㻥㻞㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻱 施設環境 㻢㻢㻚㻝㻑 㻤㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻡㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
㻲 居住形態 㻤㻠㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻟㻚㻠㻑 㻢㻚㻞㻑 㻝㻢㻚㻡㻑 㻞㻥㻚㻥㻑 㻝㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻟㻑 㻝㻚㻜㻑
㻳 都市環境 㻢㻢㻚㻡㻑 㻞㻤㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻣㻑 㻟㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻜㻚㻢㻑 㻝㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻢㻑
㻴 家 㻢㻠㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻝㻑 㻝㻚㻥㻑 㻡㻚㻞㻑 㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻜㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻜㻚㻡㻑
















































































































































































1位 夫婦二人で 㻡㻟㻚㻢㻑 夫婦二人で 㻠㻥㻚㻣㻑 夫婦二人で 㻠㻢㻚㻢㻑
2位 のんびり、ゆっくりと 㻞㻤㻚㻢㻑 のんびり、ゆっくりと 㻞㻣㻚㻤㻑 のんびり、ゆっくりと 㻞㻡㻚㻥㻑








5位 郊外、田舎 㻝㻜㻚㻣㻑 自然豊かな場所、緑 㻤㻚㻡㻑 利便性 㻤㻚㻟㻑
順位
1位 夫婦二人で 㻠㻤㻚㻠㻑 夫婦二人で 㻠㻜㻚㻜㻑 夫婦二人で 㻠㻡㻚㻟㻑
2位 家族（子供、孫）と 㻝㻡㻚㻟㻑 このまま、今の家で 㻝㻢㻚㻜㻑 このまま、今の家で 㻝㻣㻚㻜㻑
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